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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones i,is-rtas en este DIARIO tienen carácter praceptivo.
foda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO °MI U., DEL iYIINISTEalg DE NIAR!NA
SIIM.A...1.R./10
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del M:!rito Naval al Ar.r.nbispo de Burgos,
Cardenal D. L Benlloc.) y al súblito portuligé3 O. A. de sa
cadura.
Reales órdenes.
Ei FADO MAYOR CIJr:ZAL. --Autoriza traslaio de resii ncia
al V. A. O. J. Morzaio. --S.!ñala hab:r pasivo al Cap. de N.
Ort5.s. -Conc2de pase a la E. T. al Cap. de F. O. E.
de liuzínán.—Destino al Cap. de C. D. E. Pérez. —R!suelve
instancia del Ali. de N. 1). M Ro nro. -Sobre residencia
del Gral. Jeie de la Brik,rada de de M.R.-Co 'cede cré Ido
para adquisición de un arinario-fic'aero.—Aprueáa molifica
ciones en dos inventarlos.
SERVICIOS AUXILIARES.--Conceie licencia al C. P. O. P.Ca
talán. - Rzsuelve cowrilcui51 d.?1 C nisirio-1 num:e r
dJ,Ndrina de la; prGoncias del N. O.
NAV17"...1ACIJ■1 Y 1 ■ <I Colc: 1 uatificac131
de eiectivilu 1 a ul prim:r vigía d.! S! n.tioro;. — ¿J3
instuncias d.! un orde.ia.iza i i. y ‘1.! ua pltró.1 d: cJoo•
títj:.
IN 11.:..■1DENCIA GENE.ZAL. -Coi:e le prirroa en su acti
desti lo al C." de 1: J. C. O ircia. 0..;t1,33 al C. a. A. Vi
degain. —R 'sulve instaacia .11 T. A ii. de 4* clase J. L J.
Burgos. - Conc: le bc siiicaclla y a Jai :ato J. s i 1) a u.'
primer oái-ero tor,):II ;ti y u u.1 p:i i-or le la lel
ve 1.13tancia de la 3. c.. de t.,. N. Lu•a sJábfe.a.-.1.).i.
Circul tres y disposiciones.
C-)NSEJJ SinEM) D Y MUZINA. -?JrnIones
conceldas por dicilo Alto Cuerpo.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder. la Gran Cruz do lá
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, según cuota reducida, al Arzobispo
de Burgos, Cardenal D. .Juan .Boniloch y
Vivú, por servicios especiales prestados a
ia Marina.
Dado en Palacio a once do julio de mil
nove.cióntos veintitrés.
ALFONSO.
Minibtro de MakInn,.
Jubses ag. Azgeter.
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la.Gran Cruz do la
Orden (101 Mérito .Naval, con distintivo
blanco, al súbdito portugués D. Artur do
Sacadura Freire Cabral, por servi&os. os
pecliós prestadou a la Marina.
Da( en Palacio á once do julio do mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El 111nIsiro d• Marina,
J'atlas ti. az sir.
REALES ORDENES
~..1••■•• .11.011■II
.Eg.tado Mayor Central
Cuerpo General de la Aunada
Excmo. Sr : Como resultado do instancia eleva*
(la por el Virealmiranto (le la Armada, en situa
ción (lo reserva, 1). José Morgado y Pita de \roiga,
en stlplie,a do quo so lo autorice para trasladar su
residencia a Ferrol., S. NI. 01 Rey (-g. D. g,) ha teni
do a hieu accader a lo solicitado, dis•poniendo, al
propio tiemp.), perciba sus haboreá por la Flabiii
thción. de «eso .1)oparta mentol -
Do Real «don lo (ligo a V. E.- para su-Conoci.
miento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
años. —Nladrid `..0 do julio (lo 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Si.. Almirante Jefe do la Jurisdicción de Marina
en la Corto.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol
Sr. intendente Gionural de Marina.
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Excmo. S.: Por haber sido clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acorda
da de 9 del actual, el Capitán de navío D. Luis
Orús y Presno, que pasó a situación de reserva en
20 de junio pasado, por cumplir la edad reglamen
taria, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el expresado Jefe pe ciba en esta situación
el haber pasivo de los noventa céntimos de su ha
ber, o sea con novecientas pesetas mensuales, quedeberá percibir por la Comandancia de Marina de
Barcelona, por fijar su residencia en dicha ca
pital.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —.sladrid 20 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina del
Protectorado en Marruecos.
....01~■~111 liblebezze•••■•11.
Excmo. Corno resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Enrique de Guz
mán y Fernández, en súplica de que se le conceda
el pase a la escala de tierra, por motivos de salud,
Su Nlajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a y. E. muchos
años. --Madrid 20 de julio de 1923,
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Tntendente General de Marina,
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del guardacostas Alcá
zar al Capitán de corbeta D. Enrique Pérez y Fer
nández Chao, en relevo del ;Jefe de igual empleo
don Guillermo Dilz y Arias Salgado, que cumple
las ndiciones reglamentarias en 1.° de septiem
bre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. inu
rhos años.– Madrid 20 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitan General del Departamento de Cadiz
Sr. General Jefe de la División do Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Aiférez de navío D. Mariano Romero y
Carnero, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para Zaragoza y Za
rauz. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
*-- or000.PO•e•oy- 7y o-y-41r, e
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido desestimar la petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. N'Unís
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. inuehos anos.
años. • -Madrid 18 de julio de 1925.
111111'Ant.■ Jete ,Iel Ea'ado Mayor Centella
Gabriel Anb;n.
Sr. Capitán General del Departamento do Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: No siendo abiolutamonte necesario
que el General Jefe de la brigada de Infantería de
Marina tenga su residencia en esta Corte y sí, pot.
el contrario, evidente la. conveniencia de fine resi
da en una de las capitales de Departamento, 81
frente do un núcleo de las fu 'i'zas de su brigada,
pudiendo así dar la norma a los otros Regimientos
con unidad de criterio en todo lo relativo a la ins
trucción de clases y tropa y proponer con conoci
miento perfecto las prácticas necesarias para :su
perfeccionamiento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer que dicho General ,Jefe de la
Brigada do Infantería de 1farina resida en el De
partamento de Carta,gena, cou todas las atribucio
nes anexas al mando que. determina el vigente Re
glamento del Cuerpo.
Es a.:imismo la voluntad de S. M., que el Gene
ral de Brigada destinado en esta Corte para even
tualidades del servicio, asista como vocal, en lu
gar de aquél, a las Juntas Superior y de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ..cuando en
ellas se traten asuntos relacionados con los servi
cios del citado Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v ef(Ictos —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Ñladrid 23 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
• -••••Meel>01.~Illeeee
o
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente for
mulado al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la 2.« Sección (laterial)
del E4ado Nlayor Central, ha tenido a bien cotice
dei' el crédito d,) mil quinientas diez pesetas (1.510)
con cargo ai capítulo 4.° artículo 2.° del vigente
presupuesto, para adquisición con destino al Ne
gociado 2.° de la expresada Secciún, do un arma
rio fichero.
t4:s asimismo la soll-arana voluntad de S. M., que
formen la Comisión a compras para proceder.a la
adquisición citada, el Coronel de Ingenieros do la
Armada D. Joaquín Concas y Mencarini:y el Con
tador de navio D. Ulpiario Fernández Pintado y
eamacho
Lo qite de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su C0110Qi
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afloP. - Madrid 12 do julio do 1923.
gl Almirante Jefe dol 14",Stado Mayor Contrh.,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Data cuenta de la comunicación fe
cha 22 de junio próximo pasado, del Comandante
General de I Arsenal de la Carraca, con la quo re
mite relaciones valoradas de efectos que se au
mentan al cargo de los contramaestres de los guar
dacostas, Lueus, Muluya, Kert, Ras, Martin, Tar
fia, Areila, y Xauen, consistentes on un grillete de
cadena de 28 M11.! . de grueso, valorado en eualro
cienlas pesetas, S M. el Rey (q. I). g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral,ha tenido a bien aprobar el ;iumento solicitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Nlinistró de MaJ.ina, digo a V. E. para su cono
imiento y efectos. Dios guarde a V. E:muchos
pños.--Madrid 12 do julio de 1923.
F (\boira te Jefe del Estad Niayor e ntral,
Gabriel ii/Ó//7.
Sr. General 2.° Jefe del Estado N,layor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca.
'Taca.
- ) -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 446 fecha 3 julio actual, do la Comandancia
General del Arsenal de la Carraca. con la quo re
mite relacione valovadas del aumento que propo
ne. al inventario del cañonero Dea María de
en el cargo del Maquinista Oficial; S. M. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con lo informado
Dor& Estado NIayor Central, ha tenido a bien apro
oar el aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años
Madrid 12 de julio de 1923.
El Almirante Jefe de Estado Mayor Con ras,
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
'Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Cura Párroco del Cuerpo eclesiástico
do la Armada D. Pablo Catalán Fernández, en la
cual suplica que so le concedan cuatro meses de li
cencia por enfermo para Madrid y Horche (Guada
tajara), S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad con
lo informado por la 3." Sección del Estado Mayor
°Piltra' y Servicios Auxiliares de esto Ministerio,
ha tenido a bien concederle los referidos cuatro
■.■
meses de licencia, tJda vez que en el acta del re
conocimiento facultativo a que fué sometido, so
hace constar quo es de absoluta e imprescindible
necesidad la concesión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. —Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 20 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comisario-Interventor de Marina de las provin
cias del N. O., que cursó a este Ministerio el Capi
tán General del Depal tamento de Ferrol, el 3 del
corriente mes, en la que interesa se destine un Es
cribiente del Cuerpo de Auxiliares de oficinas a la
Habilitación de la provincia marítima de Vigo y
de no ser eso posible, se asigne un Sargento de
Infantería de Marina, apto para trabajos de ofici-.
na, o bien se lo subvencione con la cantidad de
cielito setenta cinco pesetas mensuales para re
tribuir con ella a un Escribiente particular que
auxilie los trabajos de la expresada Habilitación,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 3•" Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares o Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer
que se manifieste a la Superior Autoridad del re
ferido Departamento, que la pretendida subven
ción ni es reglamental ia ni existe crédito en pre
supuesto a que pueda afectar su pago, así como
que no hay posibilidad de aumentar la actual
plantilla del Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina, marcada para aquel Departamento.
De Real orden, comunicada por el señ.or Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de julio do 1923.
El Almirante; Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
-.Ir
Navegación y Pesca Marítima
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por esa
Dirección General, para el abono de dos quinque
nios y siete anualidades de efectividad al primer
Vigía do Semáforos D. Andrói Pizá Lindó, el 11,(v
(que Dios guardo), de colformidad con e! informe
de la Intendencia General, ha tenido a bien apro
barla y disponer se abono al interesado la séptima
anu ilidad, a partir de 1." de marzo áltimo, toda
vez que el importe de ésta sumado a los devengos
que actualmente percibe, es menor que el sueldo
del empleo inmediato, límite que señala la Real
orden de 31 do diciembre de 19'20 (1), O, número
2 de 1921).
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Do Real, orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 7 de julio de 1923,
A ZNAlt
Sr. Director General do Náv"egación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr,: Vista 1a instancia promovida .ror el
Ordenanza de Semáforos, con d.estino en la Vigía
del Hacho (Ceuta), Manuel González Cocl, en sú
plica da que se lo conceda .gratirimción de .distan
tia, por creerse comprendido en el artículo 127 del'
vigente Reglamenta do Vi1.21as de Semáforos, el
Rey (q. D.. g.), de conformidad con lo informada
por la. Intendencia Genera y t niendo en cuenta
que no se salisface indemnización alguna, ni aún
de gastos da viaje, por comisiones del servicio, a
menor distancia de seis kilómetros y que la de la
Vigía del Hachaa la plaza de Ceuta es do 1.650
metros', ee ha servido desestimar la petición del
recurrente.
,
Lo que de Real ordea partieipo a V. E. para su
c )no ;iiniento y efectos. —? ?j os guarde a N'. E. mu
chos a Uos.—Madrill 7 de julio de 1923.
ZNAR
Sir. Director General de Navegación y Pesca Ma
ftima.
sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Personal náutico
Vista la instancia del Patrón de cnboiajn. Juan
Besa Id tul )rteza , vecino de l'alma de \la I:orca,
en la que solícita en rJu nombre y en el de 01 ros
varios con) pa ñeros y -a quien-4's e les reco4i(S sus
títulos por orden de esa Dirección General, que al
objeto de poder examinarse en la actual segunda
quincena del prusc-Inte mes, se les comp.ute entro
los quince recorridus (le cos!a quo ON ii0 el punto
cual to del :Irtículo 1J, pa; a 1-3;Arones de se,iuncla
y el también punt(-■ 4.° artículo 31 para nitro
Des de pi imera, no solamente las navegaciones
efeettiai as di raiite los cinco 'últimos afios,
que también les sean válidos los certificadw-: que
presentaron un sus exámenes anteri(wes, m el
Bev (q. 1). g.), (le acuerdo con lo informado por
la birección Genei al de Navel:ación y Pesca Ma
lí n, se ha .servido disi (mer se acceda a lo soli
citado, a base de que por las A utoi idades de 111a
villa fean bien compulsados 1(s alueidos cerlirica
dos y al efeCio de que exista la seguridad do que
las navegaciones son exactas.
LA qúe de Real orden, comunicada por el serior
i-zti'o de varina, se,malifiesta a los Directores
(!•3 NavPplichin, corno conti.nuacián a la
ti tallar de la Dirección General de Navegación y
P..sea Marítima, de 21 de mayo próximo pasado,
il.serta (.1: el DIARIO OF CIAL núm. 131, página 78,,
virki SU conocia lento y efectos correspondiontus.
Dios guarole a V. E. muchos años.—Aladrid :.0 do
julio de 1923.
El Direetnr genero, do N,vpgación y Pelle/1 morfi ims,
EVOy 114ontern.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Mariiima.
general
Cuerpo Administrativo
EXCMO. Sr.: Por cumplir en fin del mes próximo
los tres año; reglainent irios en el destile) do Co
mi-ario Interventor de Canarias el Comisario de
1.a clase D. Cristóbal Gavcía y García, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concedér al expresado
Jefe, una prórroga de tres años en el indicado des
tido.
De Real orden lo digo a V. V. para su conoci
miento v efeetos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.- - Madrid 14 de julio de 1923.
AZ.kl
Sr Intendente .General de Marina.' .N<
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Vista la propuesti formilada por
V. E. para que so- cnnfiera a un Comisario .(le la
Armada, con complota sellaración de cualquier
otro do;tillo, el (I 1 itarvoittor Comi
Inspectorasdola ney (11. I). g.)se,
ha servido (lesizu:ir al Coinkario (le la • A limada
1) Alvaro Videg lin y Golzález, que cesará elt el
dIstino (le Habilitado de la provincia de Bilbao
para ejercer el que se lo confiero en lts Comisio
nes Insp %c!oras de Artilleri i. e In .1.enieros en las
del Norte y en análogas condicionep.
que los Jefes do di('hos CIlerpOS.
ES nsimismo la voluntad de S. que por el
Capit:in Gem.ral del Dopa lament) da Forro', so
desi■ilte el que debo (1(sompef1ar la Habili
tación la Provincia de Bilbao.
De Ile;11 orden lo digo a V. E. para su colloci
mientio y efertos.—Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1913.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Almirante Jefe dol Estado Mayor Central de
la A vniztda.
Sr. capitán General (lel Departamento de F'eri'ol
Señores. ...
AZNAR.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia de: Teniente U
di I 01' de 4.1` clase D. Juan José Burgos Bosch, en
solicitud de que so le abone la gratificación de
cuatrocientas ochenta pesetas anuales desde el 14
do noviembrn de 1921 hasta el 11 de septiembre de
por haber. desempeñado interinamente du.
rante ese tiempo el destino de auxiliar de la Fis
calía Togat.la del Consejo Supremo do Guerra y
Marina; considerando que dicha 1.T.,ratificación, res
tabl cida por !leal orden de 1.° do mayo de 15120
(D. O. núm. 101) y ampliada en su aplicación por
la (10 21 de agosto dé igual alio (D. O. núm.. 190) y
12 (le (mero siguiente (I). 0. núm. 11) respec,to a
los Capitanes y asimilados, fué hecha extensiva a
los Tenientes y asimilados que desempeñen desti
nos de aquéllos, en virtud do Reales órdenes de
20 do noviembre de 1910 (D. 0. núm. 26S) y 21 de
mayo de 19.21 (1). O. núm. 119), M. el Ri)y (que
Dio's guarde), de acuerdo con lo informado por la
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Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado y disponer que, por la Habilitación Ge
neral del Nlinisterio, se practique la corre' spon
diente liquidación de ejercicios el-tirados con car
go al capítulo 12, artículo 2.° del debido presu
puesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.--')ios guarde a V. E.,mu
ellos años.—Madrid 14 de julio do 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
I. 01.cletiador General de Pagos de este Minis
terio.
- --o--
Excmo. Sr.: Cumplidos por el primer obrero
torpedista electricista D. Jo-;.é Fernández Gómez,
desembarcado en 14 do junio último del Submari
no 1-3(tac Peral, 1111H d( tres años de s rvicio on di
cho buque en 3•« situación, S. M. el Rey (q. D. g ),
*de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General de este Ministerio, y en resolución a lo
solkitado por la refbrida clase, se ha dignado ton
cederle el derecho al percibo, durante un período
de dos años, de la bonificación del veinte por cien
to del sueldo de que está en posesión, como dispo
ne PI Real decreto de 15 de marzo de 1920 (1). 0.
núm. 111).
Lo que do Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de julio de 1923.
AZNAT1
Sr. Intendente General de Ilarina.
Sr. Almirante Jefe del b..stado Mayor Central de
la Armada,
Ser. Capitán General del Departamento de Cartli
gana.
Sr.: Por resultado de la instancia que
promovió el peón-ordenanza del Tnstituto y Ob
servatoric de Marina de San Fernando, Miguel
Onelo Barca, en solicitud del aumento de sueldo
do doseirnlas cincuenta pesetas anuales, por llevar
más de diez años de servicio; S. M. el Rey (g. (r.),
en atención a que el interesado reune las conCii
cienes que marca la Real orden de 28 de abril do
19 5 (D. 0. núm. 95, pág. 642), desde el '20 de. ene
l'O de 1922, y de conformidad con lo informado por
la Intendencia General, se ha servicio concederle el
expresado aumentó de sueldo, desde la revista del
mes de febrero siguiente.
Es también la soberana voluntad de S. M., que
afectando parte del devengo a los presupuestos
ya liquidados de 1921-22 y 1922-23 se sigan en el
respectivo expediente los trámites impuestos en
log puntos 2 y 3.° de la Real orden de 31 de di
ciembre de 1915 (D. O. núm. 3 do 1916) o el curso
or.ienado en la de 12 de septiembre do 1)18 (D. O.
nilm. 107), según el caso.
Lo quo de Real orden digo a V E. para su
conocimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. mu
chos años. -- Madrid 14 do julio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. A I ni rante Jefe del Estado Mayor Centt al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
1.Ó45. —NUM, 163.
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Contrataciones ,
Excmo. Sr., Vist,o-,el-expediente incoado a ins
tancia de la S. E. de C. N., fecha 26 de.marzo últi
mo, en solicitud de una ampliación de-seis meses
al plazo de presentación -a pruebas, a contar desde
el 14 do abril del año anterior, del destroyer Velas
co, S. M. el Rey (q. D. g ), después de ojr los dis
tintos informes emitidos en el mismo 'y de acuer
do con lo propuestó General de es
te.Ministorio,-se ha dignado desestimar dicha pe
tición,
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimionyo y efectos.—Dios guarde a Y. E. mu
chos aís.MadricíTFde ju1i6 de.1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Almirante Jefe dl Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión 'Inspectora del Ar
senal de Cartagena.
Sr. General Jefe de Constrwciones Navales, Ci
vi es e Hidráulicas.
Sr, Asesor General de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
Subvenciones
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Presidente de la
Representación en Guipúzcoa del Tiro Nacional
de España, solicitando la cooperación de este Mi
nislterio en el coli-curso. de tiro que en el próximo
mos do agosto se propone realizar; S. M. el Rey
(g. g )ha dignado,clisponer le sean satisfechas
-cien pesetas (100 ptas.) cop cargo al concepto co
rrespondiente del capítulo 12, artículo 4.° del vi
gente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 14 de julio de 1923.
•
• •
AZNAR
;-41§. 1 n tendente General de Marina.,
Sr. ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Capitán General del Departamonto de 1 errol
Circulares y disposiciones
COWEJO SUPREMO DE GUERRA YMARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral do la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 do enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos on la unida relación que empieza con
Doña Asunción Penuela Padilla y termina con
Doila•Nieves Vlizquez Santaya, cuyos haberes pa
sivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud
legal para el percibo.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma •
drid 17 de julio de 1923.
Excmo Sr....
1 I General Secretado,
Luis Gz. Qui•das.
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